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1. Culturele en intrinsieke waarden vormen een belangrijke basis voor 
natuurbescherming, óók voor lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden (dit 
proefschrift). 
 
2. De Filippijnse krokodil overleeft in het wild in noord Luzon dankzij de traditionele 
waarden van inheemse volkeren (dit proefschrift). 
 
3. De opvatting dat duurzaam gebruik leidt tot een betere bescherming van de 
Filippijnse krokodil heeft geen empirische basis (dit proefschrift).  
 
4. De effectiviteit van natuurbescherming in ontwikkelingslanden kan significant 
vergroot worden door te investeren in communicatie en educatie (dit proefschrift). 
 
5. Economische argumenten om natuur te beschermen zijn vaak aantoonbaar onjuist, 
en vanuit een lokaal perspectief meestal irrelevant (dit proefschrift). 
 
6. Decentralisatie en democratisering zijn geen bedreiging voor natuur in Zuidoost Azië 
zoals vaak wordt aangenomen, maar bieden juist mogelijkheden om innovatieve en 
legitieme oplossingen te ontwerpen om gebieden en soorten te beschermen in 
samenwerking met lokale overheden en rurale gemeenschappen (contra Jepson, P. 
et al. 2001. The end for Indonesia’s lowland forest? Science 292: 859-861). 
 
7. Het ontwerpen van effectieve natuurbeschermingsmaatregelen vereist kennis van de 
behoeften, belangen, waarden en visies van lokale gemeenschappen, en is dus bij 
uitstek een taak voor antropologen (gebaseerd op Johannes, R.E. 1981. Words of 
the lagoon; fishing and marine lore in the Palau district of Micronesia. Berkeley: Univ. 
of California Press).  
 
8. Niet herbebossing maar de bescherming van bestaand bos moet de absolute 
prioriteit zijn voor natuurbescherming in de Filippijnen – als uw huis in brand staat 
belt u eerst de brandweer en daarna pas de schilder.  
 
9. Ondanks mooie woorden van universitaire bestuurders over het belang van 
interdisciplinair onderzoek en onderwijs, worden de weinige wetenschappers die 
over de grenzen van hun vakgebied heen kijken als eerste wegbezuinigd.  
 
10. Als je een beetje iemand bent, is alles wat er mis gaat je eigen schuld (Hemingway, 
E. 1935. Green hills of Africa. Londen: Penguin). 
 
11. Helaas, arme mensen zijn gewoon net als u, niet beter of slechter, alleen veel armer 
(gebaseerd op Mendonza, B. 2010. Kinatay). 
 
12. Natuurbescherming is mensenwerk (geïnspireerd door J.D. van der Ploeg). 
